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 Currently, the number of the elderly citizens in traffic fatalities has 
moved at a high level. To reduce the number of traffic accident, the 
Civil Service distributes the reflective material goods to the citizens 
and advises to wear them to enlighten their conscious of traffic 
safety. However, due to their low consciousness of necessity, the 
effect has been unknown, or because the goods are not fashionable 
enough, the wearing rate of the reflective material goods is still so 
low that more educational activity is required.
 In this research, KOBE Design University has coordinated so 
called “industry-academia-government collaboration” with some 
business companies and Hyogo Prefectural Police. We worked 
together from each point of view to increase the wearing rate. 
KOBE Design University has proposed some designs of the 
reflective material goods which are close to and easy to wear for 
daily use and made16 kinds of sample goods. The visibility of the 
goods was tested under an irradiation experiment. Also we 
promoted the goods to the citizens at some traffic safety fairs and 
exhibitions and held a questionnaire survey. As a result, we found 
out that stereoscopic items with color of white with wide area such 
as hats and bags are the most visible goods.
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1. 研究の背景と目的
　兵庫県では、2015 年の 1 年間、171 名が交通事故で死















　2016 年 4 月に兵庫県警交通企画課との情報交換会を実























彩柄では、14 番（4 ㎝×4 ㎝）、15 番（2cm×2cm）の青ベー




















写真 1 上 ) 7 色の布パイロン
写真 2 右 ) 市販の反射素材













































図 15) 毎日安全トートバッグ 図 16) メッセージエコバッグ
図 12) 事故帽子（防止）
図 14) バッグ TO バッグ
















































写真 9) 視認性の高いもの 写真 10) 検証結果
写真 13) ネックレス
写真 11) プレゼンテーション風景 写真 12) 展示風景
写真 14) ネックレスとイヤリング
写真 7) 身につけた様子 写真 8) 効果の検証
写真 5) 展示風景 写真 6) 暗箱にて効果の確認
